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Una carta geografica 
No sabcm deixar passar en silenci la publicació de les darreres fulles del mapa d'Es- 
panya de 1'"Instiluto Geográfico y Catastral", abans "Instituto Geográfico y Estadísti- 
co". Prceisament cnclouen bona part de les nostres contrades, les quals, per aquest fet, 
resulten dotadcs d'una carta geogrifica a l'escala de 1 X 50.000, en l'aspecte topogra- 
fic, d'una alta valor. Amb la naixenca, entre els catalans, dels estudis geogrhfics segons 
el modern eoncepte d'humano-geografia i fisiografia, cns vénen aquestes admirables fu- 
lles que honoren la institueió que les ha prodult i que han de fcr un servei extraordinari 
als que malden per assolir un coneixement integral de la riostra tcrra. Eiiyorem, pero, 
vora d'elles, el volum descriptiu, que la lioable institució espanyola considera sobrer. 
Amb les fulles de Tortosa, Alcanar, Buda, Perelló, Hospitalet,, Tarragona, Reus, Mora 
d'Ebre, Gandcsa i Espluga de Francolí, aparcgudcs a les da.rreries de l'any 1927 i les 
de Flix, Cornudclla i Mont,blanch, aparegudes a. primeries d'enguany, 1' "Instituto Geo- 
gráfico y Catastral" ens ofereix bona part de la Ribera de 1'Ebrc i el Camp de Tarra- 
gona, la Castellania, la Terra Slta, el Priorat i la Conea de Barbcri. Pubmés és de lameu- 
tar que s'hagi endarrerit la publicaeió de les fulles núms. 446,496 i 521, puix en veure 
llum, guanyarem el mapa total de Ics eomarques del ponent catali, altrament conegudes 
per tarragonines. La fulla núm. 446 que ha de titolar-se Valis, oferiri la part nord del 
Camp de Tarragona i encaixant amb les de Cornudella, Espluga de Francolí i Mout- 
blanch, la mica que manca de les serres de Prades. Ara posseim el complet dels macius 
del Montsant, Scrra La Llena, filontsii, Cardó i les moles de Llaveria i Colldejou. DC 
les serres de Prades falta, tan sols, la conca inferior del riu Brugent, en el tros compres 
del llogarret del Pinatell a la vila de Ida Ril>a, amb el puig de Mar o de March i les 
Garrigues de TTilaverd. 
Convé cercar la qualitat de les cartes de 1'Institut Geogrific, ereat per 1'Estat Espa- 
nyol, en la topografia. E l  det,all és excellent ; no obstant, cal esmentar com la manea d'om- 
brejat en moltes fulles, produeix 11na visió de conjunt defectuosa. L'ombrejat que, selis 
dubte, és essencial en els mapes d'un país muntanyós i, encara, en tota carta que vol 
esdevenir perfeete, veiem que ha estat emprat en les fulles Espluga de Francolí, Flix, 
Cornudella i Montblanch, i en elles el relleu esdevé aceentuat doblement, i a malgrat 
d'haver cstat trencada la unitat del metode primitiu, és evident el guany. Amh tot, la 
claretat i nitidesa vertaderamcat sorprenent do les fulles del Servci Geogrific de la dis- 
soita Mancomunitat de Catalunya, a l'escala de 1 X 100.000, no és ni de molt, assolida. 
Podrícm assenyalar indrets, el de la serra de Roques Roges, en la fulla de llEspluga de 
Francolí, posem per cas, on l'ombrejat degut al seu to poc cncertat, es menja les cor- 
bcs de nivell. Rcfcrcnt al mapa. del Scrvei Geogrifie de Catalunya, val a dir que en el1 
hom deixava d'establir-hi la vegetació, mentre que en el de 1'"Instituto Geogrifico y 
Catastral" hi és representada en el possiblc, cosa altament difícil en les nostres latit,uds, 
puix s'ofcrcix en una gran barreja. Aquest intent de posar de manifest la. classc de eon- 
reu és, bcn scgur,,la causa prieipal d'un atapaiment de dades que es nota en les cartes 
que ens ocupen. 
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On 1"'Instituto Geográfico y Catastral" falla d'una manera ben sensible 6s en la 
toponimia. Els noms mal eserits són espessos i el voler emprar el castella duu, en come- 
qüfneia, una aparent manca de criteri ortogrifie en les indicaeions. Hom afegeix pa- 
raules, una amb I'altra, tradueix pintorescameiit, aceentua de qualsevol manera, escriu 
iiria llrtra per altra, dóna noms errats, sot,a la suggestió d'una impunitat absoluta. La 
cosa és molt de doldre puix, aquest apart, els altres defectes que poden ésser retreta a 
aquesta notabilíssima priblicació, no desvirtacri la seva gran vilua. 
Atenent a un sentit solament científic, calia escollir plenament el catalh en la topo- 
nimia. Un especial taranni ho ha fet impossible i la desfiguraeió de molts dels noms n'ha 
cstat el fruit. Per a oferir excmples agafarem una fillla qualsevol: Cornudella. Ella 
compren el rectangle que té e n  els quatre vertixs les viles de Porrera, Almoster, Ullde- 
molins i el llogarret de Pinatell del terme municipal de Rojals. La vista a l'atzar, trobem 
el priig Pelat, culmiiiant de la calma deis Mullats o Motllats, escrit "Pueh-Pelats"; el 
pron famós Mas Cabrcrs, ben difícil de reconhixer sota I'indieaeió "Mas de Cabré"; el 
mas del Gat, veí de I'ermita de Gracia, eii el terme d'Alcover, traduit "Mas del Gato"; 
el puig d'en Cama, damunt Almoster, escrit "Puig Encarna"; el mas de I'Alimbau, a la 
vessant d'aquell puig, apareix "Mas de Limbau"; el de Noguers, al naixement del Mal 
Torrent, iudicat "Mas de Nouguet"; on liavia de dir Les Gritelles, en el terme municipal 
de Prades, diu "Critella"; el llogarret d'ilixivega, apareix Chavega; el Puig del Cbvie, 
apareix "Pueh", i t an ta  altres errades que farien la Llista interminable. En un altra 
fulla, la de Mont,blanch, la desfiguraeió s'empara adhric d'un nom de poble i Pontils, 
apareix escrit "Pontill". 
Tots els errors esmentats són, en certa manera, comuns a les cartes confeccionades per 
institueions on s'ha negligit el coneixcment de la tlengiia del país mapat i de I'ortogra- 
fia corresponent. Els trobem hdhuc en algunes eartes franceses que fan reforhncia a la 
Ilerica pirinenca, per bé que eonvé de manifestar que hi ha publieació geogrifica de la ter- 
ra veyna, que es situa, en aquest aspecte, en rin nivel1 ben alt. Aquestes equivoeaoions en 
la nomenclatura, tcnen la seva importhncia i evideiitment podrien desorientar el topo- 
nimista. Molts són els noms qne tenen una valor geogrifica per tal com assenyalen una 
característica do I'indret, mentre altres són remitlischneies de construccions anteriorti, 
sovint de vigilineia o defensa, sempre interessants. Es la "poesia fbssil" que esmenta 
Ralari. Seria, fins i tot, be11 curiosa una elassifieaeió d'errors. (Desfiguració de la grafia 
d'un mot per traducció de 11om propi; exemplc: mas de Borbó escrit-fuila de Cor- 
iiudella- Mas de Bort~on. Aplieació del norn nzas en mots que ja duen un determinatiu 
o aplieació del determinatiu can o cal a iioms que en ra l i ta t  no el deuen dur;  exem- 
pie : La Torre - d'una ant,iga atalaia - eserit en la fulla de Cornudella, Mas de la Tor- 
re, i La Roca- d'un cingle veí- escrit Mas (le Roca i, encara, Can Blai escrit Mas 
Cablai. Ineorreceió per defecte d'aecentuaeió, excmple: mas de I'Amigó esdevé en la 
fuila de Flix un horrible Casa del Amigo. Incomprensió del signXcat del mot original, 
exemple: els Emprius esdevé en la fulla de Reus, Los Enprins; col1 del Guix, en lama- 
teixa fulla, esdevé Col1 del Guis, etc., cte.) La qual cosa es prestaria a aplicacions entre 
nosalties mateixos, puix en la parla comuna no són menys assenyalables casos pareguts 
de desfiguració. 
D'altra banda, podem csmentar, encara, oinissions notbries que no tenen justiñcació 
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en eartes eom les a que ens venim referint. E l  nom de Motllats o Mullats no figura da- 
munt de la calma que el duu, el de la Mola de Colldcjou, tan familiar en totes les 
eontrades del seu entorn, tampoe hi és visible; en el lloc que li correspondria hi trobem 
les denominacions d'indret "Porte11 del Llamp" i un arbitrari "El Galilpago", desorieu- 
tador en desmesura. Hom també oblida de consignar l'ermita de llAbellera i en canvi 
esmenta Sant Roe, la petita capella que hi ha en la collada que hi mena. Mola de Ra- 
querola duu l'indicació "Molas", el barri de Cabrera del terme de Montral no porta 
cap indicació global, el Montclar o Sant Miquel de Montclar, apareix únieament deno- 
minat Sant Miquel. 
Tal vegada pot semblar que eurem de restar merits a les publicacions de la meri- 
tbria institució geografica espanyola. Res més lluny del nostre pensament. Creiem, ben 
bé, que pel seu alt valor topogrkfie, convé assenyalar com una fita l'aparició d'aquest 
mapa a l'escala de 1 X 50.000 en curs de confeccid, fita, pero, que és ara deure de tots 
ultrapassar. 
